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Object: Portrait of Dimo Penev
Description: Half length shot of a man in a suit
adorned with a flower on the lapel.
Comment: Dimo Boycev Penev (1878 - 1966) was
a Bulgarian choir master and musical
pedagogue.
Date: Not before 1904, Not after 1914
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 108mm x 66mm
Image: 91mm x 58mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
Keywords: 150 Behavior Processes and Personality > 156 Social
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